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  ① 所蔵資料の情報共有化 
今年度についても、引き続き次の２つの所蔵資料について整備を継続する。 
・ 漁業制度資料の整備 24 年度は瀬戸内海との関連を考慮し、日本海側の島根県・福井県・ 
石川県および九州北部の筆写稿本について詳細目録を取り、ウェブサイト上での公開を進める。 
絵図類のうち、大型絵図については画像のデジタル化を行う予定。 
 ・アチックミューゼアムにおける写真資料の整備 本目録を作成するのは、志摩（61 枚）、琵 
 琶湖（164 枚）、霞ヶ浦（46 枚）、越後・三面・新潟（832 枚）、保谷民俗博物館（41 枚）の 
 合計 1144 枚を見込んでいる。また、例年同様に冊子『アチック写真』の発行とデータベースの 
 更新を継続して行う予定である。 
  ② プロジェクト型共同研究の推進 



























  ③ 事業運営の総合的推進 
・第３回国際シンポジウム 第 1 回「海民･海域史からみた人類文化」、第 2 回「“モノ” 語
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E プロジェウト型共同研究 横浜市神奈川区六角橋3丁目 神奈川大学外国語学部教授
の推進 27番l号神奈川大学日本常 神奈川大学日本常民文化研究所所員
民文化研究所 小 熊 誠















費   目 種   別 委託費の額 
備考（消費税 
対象額を記載） 
設備備品費  0 






















一般管理費 上記経費＊１０％ 2,477,909 
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中島三千男学 長 名大学名 神奈川大学


























































































































































近 世 漁 業 史
地 方 史 学
成城大学民俗学研究所
成 城 大 学
理 事 長
前非文字資料研究センター
国 立 歴 史 民 俗 博 物 館
前センター長 民 俗 学
民 俗 学
近 世 経 済 史
文 化 人 類 学
民 俗 学
民 具 学
文 化 人 類 学
国 立 民 族 学 博 物 館
廣田　　律子
日 本 常 民 文 化 研 究 所
神 奈 川 大 学
筑 波 大 学
日 本 常 民 文 化 研 究 所
神 奈 川 大 学
近藤　　雅樹
福田　アジオ
日 本 常 民 文 化 研 究 所
神 奈 川 大 学
東 京 家 政 学 院 大 学
日 本 常 民 文 化 研 究 所
神 奈 川 大 学
小川　　直之
折口博士記念古代研究所
國 學 院 大 學
日 本 常 民 文 化 研 究 所
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宮 本 記 念 財 団
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応 募 件 数 ( Ａ )
(５)大学（法人）全体として共同利用・共同研究を推進するための取組
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区 分 決算額 委託費の充当額 備考
支出合計 27.460 27.257 
うち、運嘗委員会経費 299 299 
うち、共同研究費 6.293 6.293 
うち、共同研究脈費 4.809 4.809 
計 1.401 1.401 
※ 
※[特色ある共同研究拠点の整備の推進事業平成24年度業務成果報告書li主、平成25年5月に文部科学省に提出した。
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